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Başı benim! Malı senin!
Dördüncü Sultan Murat günlerinde 
Sadrazam Damat Hafız Ahmet paşa­
nın saray meydanında kapı kulları 
tarafından katlini intaceden ve Boş­
nak Recep paşanın tertibiyle zuhur 
etmiş olan isyan, Hafız paşadan ev­
vel Sadrazam olan Boşnak Hiisrev 
paşanın asker üzerindeki nüfuzuna 
istinadetmişti.
Bu isyanda kapı kulları padişaha 
az daha el uzatacaklardı! Hüsrev pa­
şa azlinden sonra nıkris illetinden 
epey müddet Tokatta yatmak mecbu­
riyetinde kalmıştı.
Hafız paşanın maktuliyeti günü 
Dördüncü Sultan Murat gördüğü feci 
manzara karşısında kendisine mey­
dan okumuş olan veya bundan sonra 
okumak ihtimali bulunan şahsiyet ve 
kuvvetlerle uğraşmağa ahdeylemlşti. 
Bu şahısların en korkuncu ise, nam 
ve şanı zorbaların dillerinden düşmi- 
yen ve azli bu kadar büyük bir kıyam 
ve isyanın vukuuna sebep tutulan 
Hüsrev paşa idi.
Bu müthiş ve kanlı adam Tokattan 
İstanbula gelecek  ^olursa halin Sultan 
Murat aleyhine * evvelkinden daha 
şiddetli bir cereyan alması ihtimalden 
hiç de uzak değildi. Âsiler ortadaki 
fenalıkların kaldırılması için Sultan 
Murada yemin verdirmişlerdi. O da 
artık hükümetin idare dizginlerini 
kendi eline almak ihtiyacını şiddetle 
hissediyordu. Fakat buna mâni ola­
bilecekleri izale etmeden bu hâkimi­
yeti temin etmeğe imkân göremiyor- 
du. Kul taifesinin Hüsrev paşaya gös­
terdikleri merbııtiyetten ve onun yü­
zünden çıkardıkları dehşetli mesele­
den duyduğu azabın intikamını Hüs­
rev paşadan almak ye ilk iktidar tec­
rübesini bu en önemli devlet adamı­
nın başı üzerinde yapmak kararını 
verdi.
Ancak böyle bir işe memur edilecek 
adamı bulmak müşkül görünüyordu. 
Nihayet gün ve iş görmüş vezirlerden 
(Özi! muhafızı Mürteza paşayı seçti. 
Davetine bir ulak gönderdi. Mürteza 
paşa İstanbula gelince, iltifatlarına 
mazhar ederek uhdesine Diyarbekir 
beylerbeyiliğini tevcih etti. Gizli bir 
hattı hümayun gönderip (Hüsrev pa­
şa fitne ve fesada bais olmağla kat- 
leyliyesin) diye ferman etti.
Henüz Üsküdara geçmemiş olan 
Mürteza paşa, bu hattı alınca huzu­
ra vardı. Padişahla gizli konuştu. 
Sultan Murat:
— Senden Hüsrev’in başını isterim!
Dedi. Bu kolay iş değildi. Mürteza
paşa istifaya kalkıştı. Padişahın cam 
sıkıldı.
— Ben senden nice büyük hizmetler 
memul ederken, bu kadarca şey­
den (!) âciz olduğun mahalli taac­
cüptür!
Diyerek infialini izhar etti.
Murtaza paşa — Padişahım! Hattı 
hümayunun benimle olup himmetin 
de yaver olunca bunun gibi hizmetten 
kalmam. Devletin sayesinde uhdesin­
den gelirim. Lâkin bu kadar ümera 
ve uzema katletmiş adamdır Ç ok 
malı olması muhtemeldir. Malının 
muhasebesinden elem çekerim! diye­
rek Hüsrev paşanın malını bir hab­
besine dokunmıyarak hâzineye tes­
lim etse bile (şu kadar idi. Şu kada­
rını Murtaza paşa sakladı.) denilme­
sinden ve tezvirler ile padişahın te­
veccühünü kaybetmekten endişesini 
bildirdi. Padişah da:
— Başını bana gönder! Malı sana 
mübah olsun! emrini verdi.
Murtaza paşa asıl memuriyetini 
saklıyarak mürettep ve mükemmel 
kapı halkı ile Tokat tarafına tevec­
cüh etti.
Satveti ve kan dökücülüğü ile meş­
hur Hüsrev paşa gibi bir veziri ko­
layca avlamak kabil olamıyacağmı 
takdir eden Murtaza paşa padişah 
fermanının icrasına bütün gayretini j 
sarfeylemek kararile yola düzülmüş- 
tü ve bu lâzımdı. Ancak Murtaza pa­
şa nasıl davranacağını bilemiyor, dü­
şüne, düşüne ilerliyordu.
Osmancık kasabasında iken bos­
tancı Lâz Ahmet eliyle tekrar bir hat­
tı hümayun aldığı için hareketini 
tesri etti. Memuriyetleri mahallerine 
giderlerken ümera ve küberanm geç­
tikleri yerlerde büyükler tarafından 
misafir edilmeleri mutat idi. Murtaza 
paşa da bu vesile ile Hüsrey paşava 
yanaşacaktı. Hüsrev paşa evvelce öl­
dürttüğü Osman efendinin konağın­
da yatıyordu. Yanında bulunan eski 
kâhyası yeniçeri ağalığından mazul 
Hacivat Süleyman ağa ile şimdiki 
kâhyası Macar Ali ağa burada paşa­
larına:
— Sultanım! Bu herifin Diyarbekir 
valisi olup bu kadar asker ile üzeri­
mize gelmekte olması tevehhümü ba­
di oluyor. Emriniz ile varıp anlıya- 
lım, dediler. Hüsrev paşa da:
— Zahir bize bir bed kastı olmak 
gerektir. Gafil olmayın. İleri varıp 
istihbar edin.
Diye adamlarının düşüncelerine iş­
tirak etti.
Kâhyalar mürettep alay ile Mur­
taza paşayı gûya karşılamağa çıktı­
lar. Bunların « mütesallibane» yürü­
yüş ve hazırlıklı görünüşlerinden 
Murtaza paşanın ileride olan deli 
— delil =  ve gönüllü leventleri ken­
dilerine karşı koymağa ve cenge gel­
dikleri zehabına düştüler. Bunlarla1 
«azışıp» döğüşmeğe başladılar. Hüs­
rev pahalılardan birkaçı katlolunun- 
ca diğerleri şehre kaçtılar ve hali pa­
şalarına bildirdiler.
Süleyman kâhya bütün Hüsrev pa­
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şa tevabiini teçhiz ve teslih ederek 
şehirliden de birçok süvarilerle bir­
likte şehir önüne çıktı; cenge hazır­
landı. Hüsrev paşa takımı İptida 
Murtaza paşalıları püskürttüler. Fa­
kat Murtaza paşaya İkinci hattı hü­
mayunu getiren bostancı Lâz Ahmet 
şehrfe girdi. Şer’iye mahkemesine gi­
derek Hüsrev paşanın izalesi için To­
kat kadısına hitaben yazılmış diğer 
bir hattı şerifi kadıya teslim etti. Ka- j 
dı ile birlikte (Bedevi çardağı) diye 
maruf Tokat kalesine çıkarak dizda­
ra Hüsrev paşanın oturduğu konağı 
topa tutmasını söylediler. Dizdar ev- | 
velâ imtina etti. Fakat hattı hüma­
yun gösterilince:
— Bismillâh!
Diyerek birkaç topun ağzını Hüsrev 
paşa konağına doğrulttu. İlk top ko­
nağın ocağını yıktı. Sakafını delerek 
duvarını yıktı. Hüsrev paşaya yardım 
için çıkan şehir halkı top seslerini 
duydukları gibi cenkten el çektiler. 
Şehirli çekilince Murtaza paşa askeri 
şehre hücum ile girdiler. Hüsrev paşa 
konağını sardılar.
Hüsrev paşa kulları da kapıda ta ­
kım, takım sıkı bir müdafaaya koyul­
dular. Murtaza paşalılar kapıdan gi­
remeyince konağın bir duvarını del­
diler. Oradan içeriye girdiler; kona­
ğın meydanına intikal eden savaş kı­
zıştı. İki taraftan hayli düşenler oldu. 
Murtaza paşa işin sarpa sardığını 
gördü. Cenk uzarsa Hüsrev paşa belki 
kaçmak yolunu bulur yahut başka bir 
hal hâdis olur diye endişeye düştü. 
Şehir halkına: Hüsrev paşanın başı 
padişahın, malı yağma edenindir!) 
diye nida ettirdi. Ahali üşüştü. Eski 
kâhya ve yeniçeri ağası Hacivat Sü­
leyman ağanın evini yağma ettiler. 
Süleyman ağa kaçarak kurtuldu. Bu 
sırada Macar Ali kâhya Murtaza pa­
şaya gelerek rikâbını öptü; el kavuş­
turdu. Bir iç oğlanı hemen kılıç çeke­
rek kâhyayı kesmek istedi; Murtaza 
paşa bırakmadı. Diğer tarafta Hüs­
rev paşa konağının kaleden topa tu ­
tulmasının mânasını anlamış ve bü­
yük bir ye’se kapılmıştı. Konağı et­
rafında ve meydanında cereyan et­
mekte olan cenk nazarında artık fay­
dasız görünüyordu. Yanındaki adam­
lara:
— Çün kaziyye böyledir! Niçin 
kavga etmeli? Âhır vakitte padişaha 
âsi olacak değilim. Emir hakkm, fer- | 
man padişahın!
Diyerek etbaına (cenkten el çek­
sinler) diye nida ettirdi. Sonra Mur­
taza paşaya:
— (Gelsin. Padişahın fermam ne 
İse ben mutilm!) diye haber gönder­
di. Murtaza paşa cellâdı Gur ile bir­
likte iki adamını yolladı. Bunlar hu­
zuruna girince Hüsrev paşa:
— Beni öldürmeğe mi geldiniz?
Diye sordu. Gelenler:
— Hayır sultanım! Murtaza paşa 
tarafından adam istemişsiniz. Bizi 
gönderdi.
Cevabını verdiler. Hüsrev paşa:
— Varın! Murtaza paşaya selâm 
eyleyin, gelip benimle buluşsun.
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Emekli sahne sanatkârları yurdu 
menfaatine konser
Şef: Müfid imşir 
Biletler şimdiden gişede satılıyor. 
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Yardım sevenler cemiyeti 
maııfaatine konser
Beşiktaş Yardınısevenler cemiyeti 
menfaatine 14 nisan cumartesi- günü 
saat 18 de Şehir Tiyatrosu Komedi 
kısmında Konservatuvarm Türk mu­
sikisi icra heyeti tarafından bir kon­
ser verilecektir. Programda itina ile 
seçilmiş en maruf bestekârların güzel 
eserleri vardır.
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Eski Beşinci ordu komutanı ve Su­
riye valisi Erkânı Harb müşirlerin­
den Cerrahpaşalı İsmail Hakkı pa­
şanın oğlu, deniz ön yüzbaşı Rcşid Ki- 
per, B. Nihal Gündoğdu, Melâhat Set- 
daıoğlunun ablaları Göksel ve Akın 
Kiperin büyük babaları.
ALİ HAYDAR KİPER 
kısa bir kalb hastalığım müteakip 
vefat ederek medfeni mahsusuna gö­
mülmüştür. Allah rahmet eylesin.
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